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DRAFT ECSC OPERATING BUDGET FOR 1984 U)
The Commission has adopted the aide-memoire presenting the draft ECSC
operating budget for 1984. The budget has been sent to the European
ParLiament for its opinion and to the ECSC Consultative Committee  for
i nformat i on.
The Comririssionrs proposats are based on the foltoving factors :
totaI resources of 379 mittion ECU, including special resources  of
110 mitlion ECU to cover the speciat social measures for steet and
60 miltion ECU fron the generat budget for the restructuring of the
coal industry i
reguirements to be charged to the non-a&tocated  resources of
269 mi ltion ECU :
.  5 mi ltion ECU for administrative expenditure i
.  140 mitlion ECU for redeployment aid ;
.  65 mi Ltion ECU for research expenditure i
.  59 mittion ECU for interest subsidies.
The Commission is proposing that of the appropriations for research,
28.5 miLlion ECU be devoted to steet (25 mittion ECU in 1983>, ?4 nittion
ECU to coat (19.5 miLLion ECU in 1983) and 12.5 miItion ECU to sociaL
research (11.5 mi[[ion ECU in 1983)
As regards interest subsidies, the Commission proposes that 47 mitLion ECU
should go to conversion as di rect aid for the creation of .new jobs (44
miLLion ECU in 1983) and 12 miLlion ECU to investments (9 miltion ECU in 1983).
By rlay of concLusion, the Commission proposes that the 19E4 ECSC operating
budget be adopted at a totat amount of 379 miLtion ECU, broken doun as
shown in the Annex.
It  therefore proposes that the Levy rate be set at 0.312 as in the previous
yea rs .
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BruxetIes, juittet  1983
PROJ ET DE BUDGET OPERATIONNEL  CECA POUR  1 984 ( 1 )
La Commission vient dradopter Lraide-m6molre pr6sentant  Le projet de Eudget
Op6rationnel  CECA pour 1984. Le document a 6t6 envoy6 au ParLement Europ6en
pour avis et au Comit6 Consultatif de [a CECA a titre  d'information.
Les propositions de ta Commission se basent sur tes 6[6rnent suivants:
- un montant total des ressources  de 379 [t1ioEcu, dont 110 ftlioEcu de
ressources  extnaordina'ines affect6es A La couventure  des mesures
sociaLes  draccompagnement de Ia restructuration sid6rurgique et
60 MioEcu au titre  dfune contribution du budget g6n6ral en Liaison
avec Ia restructunation de Ltindustrie charbonnidre ;
- besoins A imputer sur tes 269 t{ioEcu de ressources non affect6es
.  5 Mio Ecu au titre  des d6penses administratives i .  140 Mio Ecu au titre  de Lfaide 6 ta r6adaptation ;
.  65 Mio Ecu au titre  des ddpenses de recherche ;
.  59 Mio Ecu au titre  de bonifications drint6n6ts.
A Lrint6rieur de La dotation pour La recherche, La Commission propose de
consacren 2815 MioEcu A Ltacier (dotation 1983 = 23 MioEcu)r 24 ttlioEcu
au charbon (1983 = 19t5 MioEcu), et 1215 I'lioEcu A ta recherche sociate
(1983 = 1115 MioEcu).
Pour ce qui concerne les bonifications dtint6rtts, eLLe propose draccorder
47 nioEcus au domaine de ta reconvers'ion, qui vise directement La cr6ation
dtemptois nouveaux (1983 = 44 MioEcu) et 12 MioEcu au domaine des investissements
(1983 = 9 MioEcu).
La Commission propose, en concLusion, dtarrSter Le budget op6rationnet de La
. CECA pour 1984 au montant de 379 ft'lioEcu, n6partis seLon ta ventiLation pr6sent6e
A [ | annexe.
ELfe propose en cons6quence  de fixer [e taux de pr6tAvement A 0131 Z comme pour
[es anndes or6c6dentes.
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